






Turnitin merupakan software similarity yang menyediakan layanan pengecekan suatu karya 
terhadap karya lainnya. Tutorial ini diperuntukan untuk instructor yang membahas: 
 Membuat password 
 Membuat Profil 
 Membuat Class 
 Setting Class 
 Submit artikel 
 
Membuat Password 
1. Silakan cek email yang didaftarkan ke Turnitin. Klik pada kotak masuk email lalu cari 
kiriman Turnitin “ Turnitin No Replay: Set up Your Turnitin Instructur Account” lalu 
klik. Lihat pada gambar 1.  
 
Gambar 1. Email masuk : pembuatan password dari Turnitin 
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2. Tampil link untuk membuat password Turnitin pada email. Klik Get Started, lihat 
gambar 2 
 
Gambar 2. Link membuat password Turnitin 
3. Tampil laman Turnitin pembuatan password. Klik Create Password. Lihat gambar 3 
 
 
Gambar 3. Tampilan Create Password 
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4. Masukan alamat email dan last name atau nama keluarga pada waktu didaftarkan oleh 
admin Turnitin, klik Next. Lihat gambar 4 
 
Gambar 4. Isi alamat email dan last name atau nama keluarga 
5. Membuat password minimal antara 6 dan 12 karakter gabungan huruf dan angka. 
Setelah diisi kolom password, klik Create Password. Lihat gambar 5 dan 6 
 
Gambar 5. Kolom membuat password 
 
Gambar 6. Password Turnitin 
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6. Setelah berhasil membuat password lalu login ke Turnitin. Isi pada email address: isi 
email yang didaftarkan, isi password dengan password yang baru dibuat. Lalu klik 
Login. Lihat gambar 7.  
 
Gambar 7. Login masuk kelaman Turnitin 
7. Tampilan laman pertama Turnitin, Pilih pertanyaan keamanan (Secret question), jawab 
pertanyaan keamanan (Question answer), lalu klik Next, lihat gambar 8 
 
Gambar 8. Laman selamat datang Turnitin 
8. Tampilan laman persetujuan. Lalu klik  botton I Agree- Continue. Lihat gambar 9 
 
Gambar 9. Laman Persetujuan 
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9. Setelah membuat password berhasil maka laman instructor Turnitin akan tampil. Lihat 
gambar 10 
 
Gambar 10. Tampilan laman instructor 
